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ABSTRAK 
Deviana, Oky Firda. 2015. Penerapan Model Make A Match untuk  
Meningkatkan Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas IV SD 1 Wergu 
Wetan. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing 
(i) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd., (ii) Imaniar Purbasari, 
M.Pd. 
 
Kata kunci : Model Make A Match , Hasil belajar IPS, Kenampakan Alam. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh mendeskripsikan keterampilan 
guru dan hasil belajar  IPS dengan diterapkannya model Make A Match di SD 1 
Wergu Wetan Kudus pada materi kenampakan alam. 
Hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa yang didapatkan 
setelah adanya proses pembelajaran yang berlangsung selama waktu tertentu yang 
biasanya meliputi ketiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik dimana 
setelah siswa melakukan proses pembelajaran maka akan didapatkan keterampilan 
atau perilaku baru. Make A Match merupakan model pembelajaran dimana siswa 
mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik tertentu dalam 
suasana belajar yang menyenangkan. Hipotesis tindakan yang diajukan yakni 
penerapan model Make A Match dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran IPS dengan menggunakan model Make A Match dan 
terdapat peningkatan hasil belajar IPS melalui model Make A Match. 
Penelitian Tindakan Kelas  dilaksanakan di kelas IV SD 1 Wergu Wetan 
Kudus dengan subjek penelitian penelitian 30 siswa.  Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus,  setiap siklus terdiri atas empat tahap yakni perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Variabel bebas yakni model Make A Match 
Adapun variable terikat adalah hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 1 Wergu 
Wetan. Instrumen penelitian ini adalah yakni wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan belajar klasikal (kognitif) 
pada materi kenampakan alam yang cukup signifikan antara kondisi awal (53%), 
siklus I (66,67%), dan siklus II (90%). Hasil belajar ranah afektif secara klasikal 
pada siklus I memperoleh persentase keberhasilan mencapai 60,2% dengan 
kriteria cukup. Sedangkan siklus II meningkat menjadi 88,4% dengan kriteria 
sangat baik.  Adapun hasil belajar psikomotorik siswa secara klasikal pada siklus I 
memperoleh persentase keberhasilan mencapai 64,43% dengan kriteria baik. 
Sedangkan siklus II meningkat menjadi 91,94% dengan kriteria sangat baik. 
Adapun  keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor skor rata-rata 58,22% 
dengan kriteria baik dan siklus II memperoleh skor rata-rata 86,18% dengan 
kriteria sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model Make A Match dapat meningkatkan 
pembelajaran IPS siswa kelas IV SD 1 Wergu Wetan. Adapun saran yang 
 
x 
diberikan yakni guru dapat menggunakan model pembelajaran Make A Match 
sebagai alternatif model dalam pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Deviana, Oky Firda. 2015. Implementation of Model Make A Match to Improve 
Social Studies in Class IV SD 1 Wergu Wetan. Skripsi. Primary School 
Teacher Education Faculty of Teacher Training and Education Muria 
Kudus University. Supervisor (i) Drs. Mohammad Kanzunnudin, 
M.Pd., (ii) Imaniar Purbasari, M.Pd. 
 
Keywords: Model Make A Match, Results of Social Studies, Natural Appearance. 
 
 This study aimed to describe acquire the skills of teachers and social 
studies with the application of the model Make A Match in SD 1 Wergu Wetan on 
material natural appearance. 
 Results of learning is student success rates obtained after the learning 
process that lasts for a certain time which usually includes three aspects, namely 
cognitive, affective and psychomotor where after students make the learning 
process it will get a new skill or behavior. Make A Match is a model of learning in 
which students search for the pair while studying a concept or certain topics in a 
fun learning environment. The hypothesis proposed action namely Make A Match 
application of the model can improve the skills of teachers in managing learning 
social studies using a model of Make A Match, and there is an increase in learning 
outcomes IPS through the model Make A Match. 
 Class Action Research conducted in the fourth SD 1 Wergu Wetan with 
the subject of the research study 30 students. The study lasted for two cycles, each 
cycle consisting of four phases namely planning, implementation, observation and 
reflection. The independent variable that is a model. The dependent variable is the 
result of social studies students fourth SD 1 Wergu Wetan. This research 
instrument is the interview, observation, testing and documentation. 
 The research result there is an increasing mastery learning classical 
(cognitive) on the material natural appearance significantly between the initial 
conditions (53%), the first cycle (66.67%), and the second cycle (90%). Results 
affective classical learning cycle I gained success percentage reached 60.2% with 
sufficient criteria. While the second cycle increased to 88.4% with the criteria 
very well. The psychomotor learning outcomes of students in the classical cycle I 
gained success percentage reached 64.43% with good criteria. While the second 
cycle increased to 91.94% with the criteria very well. The skills of teachers in the 
first cycle to obtain an average score of score of 58.22% with good criteria and the 
second cycle obtain an average score of 86.18% with a very good criterion. 
 Based on the results of a classroom action research can be concluded 
that the application of the model of Make A Match can improve social studies 
students fourth SD 1 Wergu Wetan. The advice given that teachers can use Make 
A Match learning model as an alternative model of learning. 
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